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Інтеграція ІТ-технологій у медичну практику забезпечує процедуру розробки 
нових комп’ютерних експертних медичних систем (КЕМС) для здійснення 
автоматизованого збору відомостей про стан досліджуваного пацієнта, їх опрацювання 
та формування діагностичних висновків щодо стану пацієнта. 
Розвиток обробки даних, математики та кібернетики забезпечують розробку 
людино-машинних систем із штучним інтелектом (експертних медичних систем) як 
систем знань, які виконують функції накопичення, оброблення в комп’ютері медичних 
даних, необхідних для розв’язання задачі прийняття рішень. Штучний інтелект системи 
являє собою програмне забезпечення, яке моделює на комп’ютері процес мислення 
людини, а саме лікаря, при формуванні діагностичних висновків щодо стану пацієнта. 
Штучний інтелект здатний до самонавчання та формування в своїй базі даних нової 
діагностичної інформації та приймати рішення щодо стану досліджуваних пацієнтів.  
Сучасні КЕМС із штучним інтелектом [4], такі як MYCIN (США), ONCOCIN 
(США) та інші складаються із трьох основних блоків (рис.1): бази знань та даних (1), 
блоку обробки та прийняття рішення (2) та інтерфейсу (3). 
 
Рис.1. Етапи розробки комп’ютерної експертної медичної системи 
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Найголовнішою задачею експертної медичної системи (рис.1) є процедура 
закладання в комп’ютерну програми здатності до самонавчання і накопичення нових 
знань.  
В основі обробки даних лежить процедура обробки медичних даних з бази 
даних. Процедура обробки будується за принципом «дані-математична модель-метод 
обробки-алгоритм» (рис.2).  
 
 
Рис.2. Структура процедури обробка даних у комп’ютерних експертних системах 
 
Модель своєю математичною структурою визначає притаманні особливості 
(параметри) компонент (серце, мозок, судини, очі та інші) досліджуваного пацієнта у 
різних формах їх відображення (біопотенціали або інші), що зумовлює розроблення на 
її основі методу обробки як інструментарію отримання діагностичної інформації. 
При прийнятті рішень відбувається порівняння отриманих результатів обробки 




Рис.3. Структура прийняття рішення у комп’ютерних експертних системах 
 
Отже, розробка чи модифікація складових комп’ютерної експертної медичної 
системи (рис.1-3) призведе до розвитку (розширення) бази знань про стан компонент 
досліджуваного пацієнта, що розширить можливості медичної діагностики. 
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